





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１０）　Phil ip Kotler & Gary Armstrong,  2003 , 
































Philip Kotler & Gary Armstrong, 2003, PRINCIPLE OF 
MARKETING Ninth Edition, Pearson Education.（和田充
夫監訳２００３『マーケティング原理　第９版』ダイヤモンド
社）
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying 
theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 
191-215.
Bandura, A,(1977). Social learning theory , Englewood 
Cliffs.（原野広太郎監訳１９７９『社会的学習論』金子書房）
厚東芳樹（２０１３）「成功体験と体育授業に対する愛好度の
低い子どもの学習者行動との関係－小学校２年生を対象と
して－」『北海道大学大学院教育学研究院紀要』１１８，１２１－
１３３
〔参考資料〕
（１）　「３．２　『学生は大学に何を期待しているか』」に
関連する『経営学部生の学業・生活に関するアンケート調
査』回答結果。
表５　（問２８）
　あなたが大学に入学した一番の理由について，
一番近いものを選んでマークしてください。
表６　（問３４）
　あなたが経営学部で興味を持っている分野は何
ですか。
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表７　（問３５）
　あなたは経営学部で学ぶことでどのようなメリ
ットを期待しますか。
表８　（問６３）
　あなたは，経営学部で『中学・高校の基礎学力
を復習する授業』を開講すべきと思いますか。一
つ選んでマークしてください。
（２）　アンケート調査の全質問項目
１．城西大学の入学年と性別
２．出身地 
３．出身高校
４．受験の入試形態
５．合格した時期
６．現在の住まい
７．部・サークルに所属しているか
８．住居からの通学時間
９．パソコンを持っているか
１０．インターネットの使用時間（一日平均）
１１．携帯電話を持っているか 
１２．週に何日通学しているか（開講期間）
１３．週に何コマ講義を取っているか
１４．週に何時間学習しているか
１５．大学の情報をどのように入手しているか
１６．現在の部・サークル活動 
１７．現在のアルバイト状況
１８．主なアルバイト先の業種 
１９．海外に行ったことはあるか
２０．半年で深く悩んだことはあるか
２１．悩みの内容
２２．自分の生活費
２３．親からもらっている生活費
２４．支払っている家賃
２５．家庭の経済状況をどう思っているか
２６．奨学金の状況
２７．大学に入学した一番の理由
２８．高校時代の教育に満足しているか
２９．経営学部以外の進路選択について
３０．城西大学経営学部の志望順位
３１．経営学部を選んだ理由
３２．経営学部を受験した決め手
３３．経営学部で興味を持っている分野
３４．経営学部の授業で学ぶことで期待するメリット
３５．勉学についての意識
３６．スポーツ・体力についての意識
３７．実力主義についてどう思うか
３８．大学卒業後の就職についてのイメージ
３９．大学卒業後の仕事と私生活の順位づけ
４０．大学卒業後につきたい職業のイメージ
４１．最も希望する職業
４２．転職についての意識
４３．将来についての意識
４４．英語についての意識
４５．海外で働くとすると，どこで働きたいか
４６．海外で働きたくない理由
４７．自分が住んでいる地元の市町村が好きか
４８．都会と地方のどちらかが好きか
４９．大学卒業後２０代で働く場所についての希望 
５０．経営学部の地域に関する科目について
５１．難しいと感じる授業の割合
５２．つまらないと感じる授業の割合
５３．面白いと感じる授業の割合
５４．授業で理解が難しいと感じる分野
５５．授業でつまらないと感じる分野
５６．『中学・高校の基礎学力を復習する授業』について
５７．授業の評価
５８．経営学部のミニマムスタンダードをどう評価するか
５９．就職活動を支援する授業について
６０．期待することを教えているか
６１．入学して良かったか
６２．他の大学等で学びたいと思うか
６３．城西大学で学ぶ上で支障があると思うこと
６４．城西大学の教育に満足しているか
６５．城西大学の課外活動に満足しているか
６６．『経営学部に対する評価』が変わったか
６７．経営学部に対する不満
６８．経営学部に対する期待
６９．城西大学にどれだけ期待しているか
７０．経営学部で力を入れて欲しい活動
７１．経営学部で充実させてほしい教育　
